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Los grandes matadores de ícres 
Precio: 
Diego Mazquiarán "Fortuna", perfilándose pira entrar a matar 
con su peculiar esti o de gran matador de toros. 25 Cís. 
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T O M O S M A D R I D 
La corrida de ayer 
Vaya un aplauso grande para el antiguo y 
prestigioso ganadero Sr. Duque de Veragua. 
V E R A G U A S eran los toros que ayer se l idia-
ron, y fueron como presen tac ión , finura y no-
bleza, una corrida digna de la primer plaza de 
España . 
Así deben ser los toros, y eso es la fiesta: tipo, 
poder, nobleza. Cumplieron todos bien, ocasio-
nando sendos porrazos y causando quince bajas 
en el ganado caballar, contando que, en gene-
ral, fueron mal picados, cebándose en las pa-
letillas de los bravos animales, que en vez de 
castigar, sólo estropean las condi¿ iones de los 
brutos para los d e m á s tercios. 
Una gran corr ida dé toros para los aficiona-
dos y para los toreros. 
BIEN POR KT. DUQUE DE VERAGUA. 
C a m a r á , herido 
Salió con muchos deseos el cordobés , empe-
zando a torear al tercero con m á s voluntad y 
valent ía que eficacia. Con la muleta torea suel-
to intercalando tres enormes pases de pecho de 
feliz recordac ión . 
A l matar empleó un buen pinchazo, y luego, 
entrando derecho, sepultó todo el estoque, sa-
liendo derribado y corneado en el suelo, tenien-
do que ingresar en la en fe rmer ía . 
Curro Vázquez, incoloro 
I 
Por la desgracia de Can ta rá , tuvo que cargar 
Vázquez con media corrida, sin que nos delei-
tara con su depurado estillo de gran matador. 
vSalió el hombre con grandes deseos, y no acor-
dándose para nada de las tremendas cornadas 
recibidas, incluso la reciente de Lima. 
A l primero le toreó con la muleta resuelta-
mente, ap re tándose en algunos pases. Derecho 
en t ró a herir, colocando todo el sable ligera-
mente desviado. 
Rafael Guerra (Guerr i ta) , con el valiente novi-
llero Francisco López (Parej i to) , invitado a una 
de las fincas del primero, con motivo deLtr innfo 
obtenido en la novillada que se celebró en Cór-
doba el 13 del corriente. 
FOT. ÁLVAREZ 
En el cuarto estuvo poco decidido con el 
trapo rojo, pinchando medianamente y desca-
bellando. 
A l ú l t imo le toreó cerca y tranquilo, y des-
pués de un pinchazo y una estocada atacando 
derecho, descabelló con la puntilla. 
Esperamos que el s impát ico Curro volverá a 
deleitarnos con alguno de aquellos sus magnos 
volapiés. 
El indio aprovecha un bravítíiwo toro 
Rematadamente mal eshivo en sti primero, y 
muy bien en el quinto, del que cor tó la oreja. 
G A B R I E L 
Asi se anuncia 
Si en este picaro mundo se cumpliera cuanto 
nos mandan cumplir las leyes, bas ta r í a decir 
novillos o toros, para entender que los prime-
ros t en ían los cuatro y los otros los. cinco años 
cumplidos, según marca eá flamante Reglamen-
to taur ino; pero como tal cumplimientc sería 
cosa, rara en estos tiempos, justo es que las 
empresas serias, las de postín, lais que se pre-
cian de servir bien al público, se esfuercen en 
detallar claramente la edad de los toros que 
presentan. Digo esto, porque a tanto llega la 
escrupulosidad de les empresarios de Madr id , 
que en lugar de anunciar la l idia de seis toros 
a secas, a ñ a d e n que los tales tienen cuatro y 
van para cinco años , acla,ración muy en su pun-
to, y que de no hacé rnos l a pud ié ramos creer 
alguno, que los únicos mortales que luego de 
cumplir los cuatro años no van en camino de 
cumplir los cinco, son los toros; modo muy vis-
! 
Almanseño I I el 20 en Barcelona. 
FOT. ÍOMÍNGUE^ 
Vázquez el 20 del corriente en Murcia. 
FOT. PIQUERAS 
Vela el 21 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
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Cogida de Camará ayer en Madrid. 
toso y hasta l i terario de decir que apenas tie-
nen los cuatro años cumplidos, ¡ novillos ! En 
cambio en Vista Alegre nos dicen solamente no-
villos v nos dan toros, y vayase una cosa pnr 
otra. 
Los seis de Moreno S a n t a m a r í a , grandes, no-
bles, bravitos y manejables, salvo el tercero, 
que fué m a n s u r r ó n , pero sin malicia. Una bue-
na corrida. 
Vázquez ayer en Madrid. 
l ' O T S . H A l . D O M K R O 
Malla el 20 del corriente en Murcia. 
Nicolás Sáiz tuvo escasa fortuna en su pre-
sentac ión en esta plaza. 
Scrranito de Córdoba ni sube, n i baja, ni está 
quieto. L o mismo que en la ú l t ima que t o r e ó ; 
pinturero, habilidoso y ratonero, pero siempre 
valiente y voluntarioso. De todo lo que hizo, 
solamente merece especial menc ión una esto-
cada al cuarto toro, doblándose sobre el pi tón 
y dando el hombro, como ya no se estila; y 
en lo demás , nada más que discretito y activo. 
E1 triunfo del telégrafo 
Cuanto no consigan mi l empleados, lo con-
sigue un torero. En plena huelga, sin hilos, sin 
te léfonos , y casi sin esperanza de tenerlos, lle-
gó a M a d r i d el jueves pasado un despacho sen-
sacional. E l ta l despacho nos p romet ió que el 
domingo ve r í amos en Vis ta Alegre, nada menos 
que a Blanquito, y tras el justo bombo y las es-
peranzas bien fundadas de que íbamos a ver un 
casi nuevo fenómeno, vino, no la desi lución, 
sino la plena confirmación de cuanto nos pro-
met íamos . 
E n verdad que el tal Blanquito satisfizo to-
das nuestras exigencias, y acostumbrados ya de 
por sí a contentarnos con lo poco que nos dan 
estos modestos torer í l los , ¿ cuál no S'ería nues-
t ro asombro al recibir m á s de lo corriente en 
estos casos? 
Dominguín el 20 del corriente en Murcia. 
FOTS. PIQUERAS 
Sin temor a pecar de exagerados, podemos 
decir que el ún ico que hasta la fecha (en la pre-
sente temporada), merece de veras nuestro 
aplauso, es Blanquito, 
A sus dos toros los toreó valiente, enterado 
y con arte; y con la muleta está muy suelte 
y tranquilo, llegando como en su primero a 
m m 
Joselito el 20 en Sevilla. Varelito el 20 en Sevilla. Sánchez Mejía en la misma corrida. 
FOTS. SERRANO 
ANASTASIO MARTIN Cmln o e n f e e e i é r de T R A I E S 0 E T O R E A R 
L A S GRANDES FIGURAS D E L TOREO—JULIÁN SAIZ "SALERI" 
U n gran pase de pecho de Julián en el cuarto toro deBenjumea (fogueado), en la corrida celebrada el 20 del 
corriente en Madrid. ^ Baidomero. 
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Casas el 19 en Barcelona. Carralafuente en la misma corrida. 
Rubio de Valencia el 19 en Barcelona. 
FOT. DOMÍNGUEZ 
entusiasmar a la concurrencia: en su segundo, 
no pudo adornarse tanto como quisiera por ha -
herle cogido la delantera su enemigo, quien a 
cada paso se le adelantaba en lo de los rodi-
llazos, y era el hombre el que quedaba en pie. 
mientras el toro, seguía de hinojos y a sus pies, 
como cualquier as de post ín. 
Picando Moyano, y en banderillas, Chico de 
P a r d i ñ a s y Alvarodi to . 
G. D K L . 
I 
£ N T E T A N 
Por las cuadrillas de J o a q u í n González {Cü-
rr í l lo) , Ocejito menor y Carlos Gómez, se l i -
diaron ayer en esta plaza seis co rnúpe tos de 
D. Gumersindo L l ó r e n t e que, excepto el quin-
to, un animalizo metido en carnes y de respe-
to, los demás no se llevaron un adanne de d i -
ferencia en cuanto a t ipo y presen tac ión . Los 
cinco fueron terciaditos y un tantico bravos, 
de jándose torear bien y no teniendo ninguno 
malas intenciones. 
Los tres espadas, siempre con grandes de-
seos de quedar bien, cumplieron como buenos 
y escucharon muchos aplausos del numeroso pú-
blico que llenaba la plaza, en las distintas fae-
nas que ejecutaron. 
Carlos Gómez mantuvo el pabellón ganado 
en las dos corridas anteriores; Curr í l lo dej(' 
impres ión tan grata, que probablemente lo vea 
mos el p r ó x i m o domingo, y Ocejito, sin des 
merecer en nada de sus compañeros , compar-
Ganadería "DfHíSII-l l iycoiKS' 
castas: Veragua con Santa Goloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro - propietarios: Samuel Herma 
nos, Albacete. 
Carlos Grómez ayer en Tetuán. 
ÍOT, TORRES 
tió con ellos las ovaciones que se les t r ibuta-
ron, tanto toreando de capa como matando y 
en quites. 
Curr í l lo en la muerte de su primero estuvo 
sobrio y breve, pues con solo dos pases natu-
rales en t ró a matar, agarrando media un po-
quito delantera que hizo poilvo al bicho. 
A l cuarto lo cambió de rodillas, dándole des-
pués unos lances y un farol de los que salió 
algo apuradillo el torero. 
Con la muleta estuvo tranquilo y valiente, 
dando algunos pases que arrancaron oles, pin-
Juanlllo el 19 en Sevilla. . 
FOT. SERRANO 
Chicuelo el 19 en Sevilla. 
FOTS. SERRANO 
Ocejito ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
F U M E D U ^ X E D R A P E L L A L I P I A 
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Vista exterior de la nueva Plaza de Zaragoza. Presidencia, toriles y tendidos de la nueva Plaza. 
Serranito el 19 del corriente en Zaragoza 
chandb en • hueso y terminando de una entera 
que le. valió la oreja del bicho. 
En quites, .muy adornado, rematando algu-
nos con verdadero estilo de buen torero. 
Ocejito saludó a su t primero con unas ve ró -
nicas apretadas, templadas, suaves, que arran-
caron aplausos. 
Con la muleta estuvo cerca y adornado, .pe-
ro sin parar lo clebidd; al prepararse a herir 
se le a r r a n c ó el toro, hiriendo en una paletilla. 
enmendando después el desaguisado con una 
entera hasta la bola, que hizo rociar al noble 
animal. 
En el quinto, la faena de muleta no t r a spasó 
los límites de lo vulgar, dando fin del toro de 
un pinchazo bueno y una superior estocada. 
En quites, muy activo y adornado. 
Carlos Gómez, que en las tres tardes segui-
das que lleva toreando en esta plaza, ha sali-
do a éxi to por corrida, estuvo rnuy adornado 
con el capote en sus dos toros, tanto lancean-
do como en quites. 
Con la muleta estuvo cerca y tranquilo en su 
primero, al que despachó de una baja, y bre-
ve eu di úl t imo, dando fin del bicho de una en-
tera. 
Vaquerito en la corrida celebrada el 20 en 
Barcelona. 
Vaquerito el 19 en Zaragoza. 
FOTS. ¿ABAY 
• Como nota saliente hay;que apuntar dos so-
berbios puyazos de verdad que un modesto p i -
cador, A r t u r o Serrano,'le puso al sexto toro. 
M u y bien bregando Sarmiento, Ci i r r i to y Ca-
banillas, y superior con los garapullos Ocejito 
mayor y Felipe López . 
DON B E N I T O 
N O T I C I A S 
PUSRTOIXANO, 13. 
Hoy se ha celebrado la i naugu rac ión de la 
temporada, actuando como matadores Freg y 
Blanquito, con toros de Velasco. 
Freg estuvo regular y m a t ó nada m á s que 
un toro, por baberle ocasionado un pequeño 
Almanseño el 19 en Zaragoza. 
revolcón (sin daño alguno), por lo que B/aw-
quito tuvo que pneargairse de matar tres. 
Blanquito. muy valiente, bizo unas faenas 
lucidísimas, siendo muy ovacionado, y no pudo 
hacer más par ser el ganado algo dificultoso 
(como en ésta, los trae todas las corridas y no-
villadas el señor empresario). 
El público, muy satisfecho solamente por las 
faenas de Blanquito. 
Los peones cumplieron.—Samuel Alonso. 
Manera escandalosa que emplea para ! apurar 
los caballos la Empresa de Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
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G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
[ A L D I I ] [ B E L M O N T E ] [ B E L M O N T E ] [ OAMARÁ ] [ D O M I N G U I N ] [ I F O R T U N A 
i If lí I 1 edro Carranza Manuel Dieffo M José Flores Domingo G 
A D . Estanislao 
Lloret, J^uis.a Fer-
nanda, 14, Madrid 
A D . Joaquín G . 
Velasco, L a g a s-
ca, 123, Madrid. 
A D . Angel Bran-
di, Andrés Mella-
do, 22, Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D . V . Argo-
m a niz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
A. D . E . Lapou-
lide, Cardenal Cis-
neros, ÜO, iJadrid. 
A su nombre, Ge-
neral l 'ardiüas , 6. 
Madrid. 
DfüOf l 
I n a u g u r a c i ó n de l a 
lemporada 
20 DB; ABRIL 
¡ Buen p r inc ip io ! 
—-Así comenzamos 
nuestras reseñas , y 
en verdad que no 
ha podido ser peor. 
El resultado lo te-
n íamos descontado, 
dados los "val io-
sos" elementos que 
había combinado la 
Empresa. Toros de 
terror y toreros 
"miedosos", el final 
t en ía que ser catas-
trófico y así lo f u é ; 
y repito, ¡ b u e n 
p r inc ip io ! ; de seguir así el 
tute se impone. 
Seis novillos de Miura.—• 
En la parte que correspon-
de al ganado, podemos ca-
lificarla de buena, pues aun-
que primero y cuarto traian 
algo de la muy acreditada 
"guasa" de Miura , mucha 
culpa de ello tuvieron los 
"valientes" lidiadores, tanto 
dé a pie, como de a caballo, 
que los torearon. E l novil lo 
primero fué fogueado injus-
tamente, por el "a r ro jo > va-
lo r" de los picadores de Se-
rranito. 
Serranito y Vaqnerito.— 
Ambos respetables señores , 
que dicho sea de paso, no 
tienen ya que resolver n in-
gún problema en el toreo, 
nos dieron abiertamente la 
larde. Aquel con su descui-
[ G A L L I T O J [ P E E I B Á N E 2 *| T S A L E E I I I 1 f V A R E L I T O 1. 
^ 'A^ ^ U ^ J ^ r 3 ^ ' 
11 II José Gómez Paconuo Julián Sáiz Manuel Vare 
V A Z Q U E Z V 
' I 
I f Curro Martín *| 
A. D . Manuel P i -
neda, Trajano, 85, 
Sevilla. 
A D . Antonio Ga-
llardo, Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
A D . Angel Bran-
di, Andrés Mella-
do, 22, Madrid. 
A D. A n t o n i o S^to, 
Seviliii. Represec tan-
t e ^ Anue) Ca' ona, 
Aicttiá, lo, Madrid. 
A D . J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20, Madrid. 
MATADORES DE NOVILLOS 
[ Garnicerlto ] [ Cafralafuente j [ ' Facultades'] f Hipólito ' ] [ De la Rosa * ] 
J u a n L u i s láftchez Peralta B. Muñoz 
dadís ima dirección 
de plaza (momen-
tos hubo semejan-
tes a la capea de 
un v i l lo r r io de ín-
fima c a t e g o r í a ) , 
buena dosis de to-
reo p u b 1 e r i no y 
exagerada pruden-
cia, y éste con sus 
ratimagos y miedo, 
propio de la edad, 
hicieron las deli-
cias del "respeta-
ble". 
La Empresa ha rá 
un seña lado favor 
a los aficionados, 
no repitiendo a es-
te par de "lumbre-
ras", que por el ca-
mino emprendido y dada la 
" juven tud" que poseen no es 
precisamente a la alternati-
va a donde se dirigen. 
A l m a n s e ñ o I I — Ten ía -
inos noticias de que era un 
buen toreri to, y casi nos las 
confirmó plenamente. -Espe-
cialmente con la muleta, lo 
in.ee desenvuelto y con bas-
tante dominio. Manejando la 
espada lo echó todo a per-
der, hac iéndolo desde largo 
y con regulares maneras. 
En el sexto escuchó mu-
chas palmas.—Rehilete. 
A D . Francis-
co López Mar-
tínez, Farma-
cia, 8, Madrid. 
A D . A . G . Ca-
rrillo, Costa-
nilla de S. Pe-
dro, 9, Madrid 
A D. A . Se-
rrano, L a v a-
piííé, 4, Ma-
drid. 
A D . M. Ro-
meiro, Augusto 
Figueroa, 35, 
Madrid. 
A D . Pedro 
Sánchez, Co-
mercio, Sala-
manca. 
E l espada Manuel V a r é , 
l ' a re l i to , ha firmado las co-
r-idas siguientes: mayo 25, 
Zaragoza, con Pacomio y 
Pacorro; mayo 31, Teruel, 
con Gaona y otro Espada. El 
Corpus en Sevilla. 
[ Montes '] l Montañeslto'5 f Pastor ' } { Petreao 1 
Mariano Pérez Ernesto 
Salen III ] f S á n c u w l ( *í l Wenloldra'J [ Zurita ] ** 
José Roger Antonio Eugenio Juan Nicolás Sáiz M a r ü 
A D . E . L a -
pnulide, C a r -
d e n a l Cisne-
ros, «JO, Madrid 
A D . Francis-
co López Mar-
tínez, Farma-
c i a ^ , Madrid. 
A D . Manuel 
E s c a l a n te, 
Valverde, 44, 
Madrid. 
A su nombre, 
"Peña Gall i-
nero", Valen-
cia. 
A D . Kicardo 
Olmedo, Has-
tero, 11, Ma-
i drid. 
A D . O c i l i o 
Isasi , H u e r-
t a s , «59, Ma-
dí id . 
A D. M. Pes-
quera, S. Her-
menefrildo, 18 
y 20, Madrid. 
A D . C é s a r 
Al varea Nieto, 
Paseo del Pra-
do, 50, Madrid 
A D . Francis-
co Herencia, 
Mora tí n, 34, 
Madrid. 
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